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 As a typical mountain city, its traditional architectural forms influenced by the local culture and natural conditions in 
Chongqing. However, due to the lack of understanding of traditional architectural vocabulary that can lead to the lack 
of regional contemporary architectural design in Chongqing. Through a series of case studies and in-depth research, 
this article attempts to look for the traditional architectural elements in Chongqing which is used into the new ideas 
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表 1 | “底商上居”和“底厅上居”模式特点（图片来源：作者自制）
表 2 | 陡坡型民居建筑特点（图片来源：作者自制）
